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Za potrebe etnografskog odjela kupljeno je 60 komada jaja šaranih voskom i
oplitanih koncem, te CD zapisi Maria Šuline i Zlatka Mesiæa. Za umjetnièku
zbirku kupljena je slika Marka ivkoviæa, a za povijesnu 4 sportske znaèke te
tridesetak razglednica (novijih i starijih) iz zbirke Ivana Laya. Osim razglednica
otkupljena zbirka sadri još i dijapozitive, karte, fotografije te tridesetak knjiga i
brošura.
1.2. Terensko istraivanje
 Nastavljena etnološka terenska istraivanja po selima Ðakovštine na temu:
tekstilno rukotvorstvo, tradicijsko graditeljstvo, djevojaèki ophod, svadbeni
obièaji i drugo. Prikupljeni materijal koristit æe se za Katalog stalnog postava
etnologije.
 Povjesnièar muzeja foto snimkama registrirao sve vanije graðevinske
inovacije (rušenje silosa i mlina, izgradnja krunih tokova i drugo)
1.3. Darovanja
 Za potrebe izlobe 100 godina nogometa u Ðakovu, ali i monografije o
nogometu koja bi uskoro trebala biti dovršena, pojedinci su darovali više
desetaka fotografija, diploma, zahvalnica, memoranduma, igova i drugog
materijala. Muzeju su poklonjeni i zapisnici sa sjednica HGŠK-a i dio
dokumentacije ÐŠK-a. Darovatelji poklonjenog su: Èešnik, Bellian,
Markovèiæ, Germovšek, Eberhardt, Mikiæ, Rechner, Ðelagiæ, Drljepan,
Kadoviæ, Mandariæ, Francem, Niderle, Tetman, Herman, Starèeviæ, Guniæ…
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2. ZAŠTITA
2.1 Preventivna zaštita
Redoviti poslovi zaštite tekstilnih predmeta
2.3. Restauracija
 Restauracija etnografskog materijala nastavak je procesa koji traje sustavno od
2001. godine, a financijski ga podrava Ministarstvo kulture Republike
Hrvatske. Restauraciju i konzervaciju odabranih predmeta vrši Miro
Benakoviæ, viši konzervator Muzeja Slavonije iz Osijeka.
3. DOKUMENTACIJA
3.1. Inventarna knjiga
Evidentirano je 130 novih predmeta.
3.3. Fototeka
Fototeka je poveæana za oko 300 novih fotografija (nogomet u Ðakovu,
urbanistièke promjene, praæenje aktivnosti Muzeja).
3.5. Videoteka
Novi video i CD zapisi o radu Muzeja.
3.6. Hemeroteka
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 Poklonima, razmjenama, kupnjom i vlastitim izdanjima prikupljeno je oko 200
novih knjiga, brošura i kataloga.
4.4. Sluba i usluge za korisnike
 Nekoliko desetaka korisnika je u više navrata posudilo i koristilo naš knjini
fond u razlièite svrhe: školski i drugi referati te izrade diplomskih,
magistarskih i doktorskih radnji.
5. STALNI POSTAV
5.2. Izmjena stalnog postava
 Tijekom 2007. godine uèinjene su samo manje dopune na stalnom postavu.
6. STRUÈNI RAD
6.1. Struèna obrada muzejske graðe
 Muzej Ðakovštine još nije dobio odgovarajuæi program potreban za obradu
graðe, te stoga na njezinoj digitalizaciji nije mogao raditi
6.5. Posudbe i davanje na uvid
 Evidentirano je dvadesetak osoba koje su zatraile knjige, kataloge ili neku
drugu graðu.
6.6. Publicistièka djelatnost struènih djelatnika
 Bijeliæ, Borislav. Tekst u katalogu izlobe fotografija Marija Šuline
 Bijeliæ, Borislav. Tekst za katalog Male retrospektivne izlobe Ivana Domca
 Bijeliæ, Borislav. Tekst za katalog izlobe Stari ðakovaèki memorandumi
 Bijeliæ, Borislav. Nogomet u Ðakovu 1941.-1945. (Zbornik Muzeja
Ðakovštine, 8/2007.)
 Bijeliæ, Borislav. Proslava 10-godišnjice djelovanja „Graðanskog“, (Revija
Ðakovaèki vezovi, 2007.)
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 Uzelac, Branka. Mi idemo, ljeljo, mi idemo, kralju, ljeljo (Revija Ðakovaèki
vezovi, 2007.)
 Uzelac, Branka. „Pijaèni“ dani u Ðakovu poèetkom 20. st. (Revija Ðakovaèki
vezovi, 2007.)
 Uzelac, Branka. Vrijedna zbirka predmeta Milosrdnih sestara svetoga Kria
(Revija Ðakovaèki vezovi, 2007.)
 Uzelac, Branka, Tradicijska kultura u Ðakovštini (Šokadija i Šokci – ivot i
obièaji)
6.8. Struèno usavršavanje
Kustosi Muzeja bili su na struènoj ekskurziji u Slovaèkoj.
6.9. Struèna pomoæ i konzultacije
 Etnologinja Muzeja suraðivala je na realizaciji izlobe „Uskrsna jaja raðena
tradicijskim tehnikama“ koja je postavljena u Osnovnoj školi „Marin Driæ“ u
Dubrovniku. Etnologinja Muzeja pruila je i struènu pomoæ Obrtnièkoj školi
„Antuna Horvata“, nekim osnovnim školama, te pri postavljanju izlobe
„Zlatovez istoène Hrvatske“. Na prijedlog iste Ministarstvo kulture RH
zaštitilo je obièaj Ljelja iz Gorjana kao nematerijalno kulturno dobro.
6.10. Urednièki poslovi, recenzije knjiga i èlanaka
 Borislav Bijeliæ i Branka Uzelac u uredništvu su Zbornika Muzeja Ðakovštine.
Branka Uzelac recenzirala knjigu „I Ðakovo kulen imade“
6.11. Djelovanje u strukovnim društvima
 Svi struèni djelatnici Muzeja aktivni su u Muzejskoj udruzi istoène Hrvatske, a
pojedinci su aktivni i u Hrvatskom arheološkom društvu, Hrvatskom
etnološkom društvu te lokalnom Društvu ljubitelja starina. Branka Uzelac
predsjednica je Sekcije etnologa MUIH-a, a Borislav Bijeliæ èlan je Izvršnog
odbora iste udruge.
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6.12. Informatièki poslovi muzeja
Web stranice Muzeja auriraju se u pravilnim razmacima.
7. ZNANSTVENI RAD
7.1. Tema i nositelj projekta
Borislav Bijeliæ, Povijest nogometa u Ðakovu
8. STRUÈNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
8.2. Struèni skupovi
Etnografski skup u Okuèanima u organizaciji Posudionice i radionice
narodnih nošnji
9. IZLOBENA DJELATNOST
 Izloba slika Ivana Germovšeka
Nakon Ðakova potkraj 2006. godine, izloba je tijekom veljaèe i oujka
2007. godine prenesena u muzeje Slatine i Virovitice
 Izloba fotografija Maria Šuline
Muzej Ðakovštine, 26. 1. – 25. 2. 2007.
Autor struène koncepcije: Borislav Bijeliæ
Autor likovnog postava: Borislav Bijeliæ
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Opseg: 20 fotografija
Vrsta izlobe: umjetnièka, tuzemna, samostalna, pokretna
Tema: Ðakovo
 Izloba foto-haigi Silvije Butkoviæ
Muzej Ðakovštine, oujak, 2007.
Autori struène koncepcije: Silvija Butkoviæ i drugi
Autori likovnog postava: Silvija Butkoviæ i drugi
Opseg: 18 slika
Vrsta: umjetnièka, tuzemna, edukativna, pokretna
Tema: motivi iz prirode
 Izloba slika Stjepana Joziæa
Muzej Ðakovštine, 20. 4. – 20. 5. 2007.
Autor struène koncepcije: Borislav Bijeliæ, Ivo Belamariæ
Autor likovnog postava: Borislav Bijeliæ, Ivo Belamariæ
Opseg: 20 slika
Vrsta: umjetnièka, tuzemna, informativna, samostalna, pokretna
Tema: apstrakcija
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 Religijski motivi u suvremenom hrvatskom slikarstvu
Muzej Ðakovštine, svibanj 2007.
Autor struène koncepcije: Ðuro Vanðura
Autor likovnog postava: Ðuro Vanðura, Borislav Bijeliæ
Opseg: 18 slika
Vrsta: umjetnièka, tuzemna, informativna, skupna, pokretna
Tema: religija
 Nakit kroz povijest
Muzej Ðakovštine, 6. 7. – 20. 8. 2007.
Izloba prenesena iz upanje. Autorica izlobe: Janja Juzbašiæ
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 Retrospektivna izloba Ivana Domca
Muzej Ðakovštine, 24. 8. – 24. 9. 2007.
Autor struène koncepcije: Borislav Bijeliæ
Autor likovnog postava: Borislav Bijeliæ
Opseg: 25 slika
Vrsta: umjetnièka, tuzemna, retrospektivna, samostalna, pokretna
Tema: razlièita
 Stari ðakovaèki memorandumi
Muzej Ðakovštine, 10. 12. 2007. – 10. 1. 2008.
Autor struène koncepcije: Borislav Bijeliæ
Autor likovnog postava: Borislav Bijeliæ
Opseg: 100 memoranduma
Vrsta: povijesna, tuzemna, edukativna, skupna, pokretna
Tema: memorandumi
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11. EDUKATIVNA DJELATNOST
11.1. Vodstva
Uz prethodnu najavu kustosi su kroz postav vodili uèenike osnovnih i
srednjih škola, ali i turistièke grupe.
11.2. Predavanja
Branka Uzelac odrala u Obrtnièkoj školi dva predavanja o tradicijskom
èešljanju.
11.4. Ostalo
Etnologinja Muzeja svake godine sudjeluje u radu na pripremama
Ðakovaèkih vezova. Èlanica je ureðivaèkog odbora Revije Ðakovaèki vezovi i
Prosudbene komisije Smotre folklora KUD-ova Ðakovštine.
12. ODNOSI S JAVNOŠÆU
12.2. Sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama
U više navrata kustosi Muzeja sudjelovali su u radijskim emisijama lokalnih
i regionalnih radio stanica.
12.4. Promocije i prezentacije
Odrana promocija ZMÐ 8 i 7. broja Scrinie Slavonice
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13. MARKETINŠKA DJELATNOST
Muzej je slao pozivnice za sve javne manifestacije koje je organizirao.
Za iste su pravljeni i plakati koje smo postavljali po školama i oglasnim
panoima.
Suradnja s Turistièkom zajednicom grada
Prodaja suvenira i publikacija
14. UKUPAN BROJ POSJETITELJA
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